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要旨 
 
ディミトラ、フリネンティヤデア。２０１５。インドネシア語へ要素の
「目」から形成された日本の慣用句の翻訳線略である（小林多喜二の小
説「蟹工船」とアンディバンキトセティアワンの翻訳「蟹工船: 革命」に
関する事例研究である)。ブラウィジャヤ大学日本語学科。 
指導教員: (1) ナディア・インダ・シャルタンティ 
(2) エカ・マルタンティ・インダ・レスタリ 
 
キーウード：慣用句、翻訳、慣用句の翻訳線略 
翻訳というのは意味と様式のソース言語からターゲット言語に表現である。
翻訳には意味が維持さなければならない。日本語「ソース言語」からインドネシ
ア語「ターゲット言語」に翻訳の結果、例えば蟹工船の小説である。蟹工船の小
説に色々な比ゆ的な意味がある。例えば慣用句である。この研究の目的は日本
の慣用句が翻訳方法と慣用句の翻訳線略野利用が知っている。 
慣用句のは二つ以上の語から構成され、区全体の意味がここの語の野元
来の意味からはきまらないような慣用句的表現である。日本語からインドネ
シア語に慣用句を翻訳されたは意味が等価ために慣用句の翻訳線略が使う。バ
ケルによれば慣用句の翻訳線略は（１）同じの意味と形の慣用句を翻訳
（２）同じの意味が別の形の慣用句を翻訳（３）パラフレーズで翻訳（４）
不始末で翻訳。 
本研究では定性の記述という研究方法で分析した。分析では、日本語の
慣用句と翻訳の決定から始まる。日本語の慣用句は、等価の意味に応じて
分類される。最後のステージは、慣用句の翻訳戦略の分類である。 
研究の結果は、形式に変換日本語の慣用句が 10 データ動詞, 3 データ形
容詞, 1 データ名詞を表現である。慣用句の翻訳線略の日本語は、１デー
タが同じの意味が別の形の慣用句を翻訳、１３データがパラフレーズで翻
訳、６データが不始末で翻訳を見つける。今度の研究ではインドネシア語
へ要素の自然界や動物などの慣用句翻訳ができる。 
 
 
 
 
 
ABSTRAK 
Dimitra, Frinentiya Dea. 2015. Strategi Penerjemahan Idiom Bahasa Jepang 
yang Terbentuk dari Unsur ‘Mata’ ke Dalam Bahasa Indonesia (Studi Kasus 
Pada Novel Kani Kosen Karya Kobayashi Takiji dan Terjemahannya Kani 
Kosen: Sebuah Revolusi oleh Andy Bangkit Setiawan). Program Studi Sastra 
Jepang. Fakultas Ilmu Budaya. Universitas Brawijaya. 
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Penerjemahan adalah pengungkapan kembali isi pesan Bahasa Sumber ke 
dalam Bahasa Sasaran baik dalam hal makna maupun gaya. Dalam penerjemahan 
yang terpenting harus dipertahankan adalah makna. Salah satu hasil terjemahan 
dari bahasa Jepang sebagai Bahasa Sumber dan bahasa Indonesia sebagai Bahasa 
Sasaran adalah novel Kanikosen. Dalam novel Kanikosen terdapat bermacam-
macam makna kiasan, salah satunya idiom. Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk mengetahui bagaimana idiom bahasa Jepang diterjemahkan dan strategi 
penerjemahan idiom yang digunakan oleh penerjemah. 
Idiom adalah ungkapan yang lazim digunakan yang disusun dari dua buah 
kata atau lebih, makna keseluruhannya tidak ditentukan dari makna dasar tiap-tiap 
katanya. Dalam menerjemahkan  idiom dari bahasa Jepang ke dalam bahasa 
Indonesia, agar makna yang disampaikan sepadan, penerjemah menggunakan  
strategi penerjemahan idiom. Strategi penerjemahan idiom menurut Baker adalah 
(1) menerjemahkan idiom dengan makna dan bentuk yang sama (2) 
menerjemahkan idiom dengan makna sama tapi bentuk berbeda (3) 
menerjemahkan idiom dengan parafrase dan (4) menerjemahkan idiom dengan 
penghilangan. 
Metode yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif kualitatif. 
Analisis dimulai dari penentuan idiom bahasa Jepang dan terjemahannya. Idiom 
kemudian dikategorisasikan menurut bentuk terjemahan. Tahap terakhir adalah 
analisis strategi penerjemahan idiom. 
Hasil analisis yang dilakukan oleh penulis menunjukkan bahwa idiom 
bahasa Jepang diterjemahkan menjadi bentuk verba sebanyak 10 data, adjektiva 
sebanyak 3 data, dan nomina sebanyak 1 data. Strategi penerjemahan idiom 
bahasa Jepang yang ditemukan adalah menerjemahkan idiom dengan makna sama 
tetapi bentuk berbeda sebanyak 1 data, menerjemahkan idiom dengan parafrase 
sebanyak 13 data, dan menerjemahkan idiom dengan penghilangan sebanyak 6 
data. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan pada idiom yang diterjemahkan ke 
dalam bahasa Indonesia yang mengandung unsur alam, binatang, dan sebagainya. 
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